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En la actualidad los requerimientos de la calidad de los productos respecto a 
construcciones soldadas aumentado en diferentes aspectos, como los diseños menos 
conservables, exigencias de las normativas, entre otro. Para el caso de las construcciones 
soldadas se realizarán pruebas o ensayos de ultrasonido para poder analizarlos de acuerdo 
con los códigos de fabricación e inspección. 
El presente trabajo de revisión sistemática tiene como objetivo conocer cuál es el 
impacto de la aplicación del sistema de gestión de la calidad en base a la norma AWS D1.1 
para inspección de uniones soldadas en los últimos 10 años teniendo como fuente de datos 
de Google Académico, Google Libros, Redalyc, Scielo y Repositorios Virtuales de 
diferentes Universidades. Se examinaron un total de 30 investigaciones; el 30% de los 
documentos fueron publicados en Colombia, siguiendo con el 20% que fueron hallados en 
Perú; el 10% de Argentina, Chile y Ecuador, terminando tenemos un 5% que pertenece a 
Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. 
Las limitaciones que se ha tenido en el trabajo de investigación fue la antigüedad de 
los documentos, ya que sólo hemos tomado con un tiempo máximo de 10 años de antigüedad, 
además que se ha priorizado usar más artículos científicos. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión de Calidad, Ensayos no destructivos, Norma AWS 
D1.1, Uniones Soldadas.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad hay mayores requerimientos por parte de la calidad de los productos 
y de las construcciones soldadas debido a diferentes factores, como la competencia global, 
diseños cada vez menos conservables, regulaciones gubernamentales, exigencias normativas 
en la industria, entre otros; esto conlleva a que cada vez los requerimientos de calidad sean 
más exigentes, en el caso de las construcciones soldadas se realizan ensayos de partículas 
magnéticas, ensayos de ultrasonido, etc. Estas se evalúan de acuerdo con códigos de 
fabricación e inspección. 
Son muchas las investigaciones encontradas que tienen relación a la aplicación de la 
normativa AWS D1.1 para la inspección de uniones soldadas. Según los estudios 
encontrados concluyen que el sistema de inspección desarrollado apoya al inspector en la 
correcta ejecución de los ensayos no destructivos aplicables a soldadura de estructura 
metálica, tomando en cuenta, en su desarrollo, regulaciones establecidas por normas de 
soldadura como el código AWS D1.1/D1.1M:2010., guiando los pasos a seguir y los datos 
útiles a recolectar, para así ofrecer de manera óptima un trabajo de calidad. (Osorio y 
Velasco, 2014) 
Además; Cely, Sotomayor, Monar y Castro (2018) explican que la inspección que se 
desarrolla en estructuras tiene un rol importante al determinar discontinuidades de las 
soldaduras, sin alterar sus propiedades mecánicas, garantizado el funcionamiento y la calidad 
del servicio que ofrecen como elementos construidos. 
Asimismo, Chuquispuma y James (2017) afirma que es posible la aplicación de 
procedimientos de ensayos no destructivos por líquidos penetrantes, por ultrasonido y por 
partículas magnéticas sobre las uniones de las soldaduras de las estructuras metálicas. 
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En el presente trabajo, se incluirán como fuentes bibliográficas: artículos científicos, 
tesis de repositorios digitales de diferentes universidades, libros de bibliotecas virtuales. 
Estando relacionadas directamente con alguna de las variables de las investigaciones. En 
otras palabras, existe una amplia base de datos referente al tema en cuestión porque 
actualmente es una variable importante en las distintas entidades. 
Se justifica que, según Flores (2019) el proceso de soldadura es la única forma de 
realizar unión de dos metales de forma permanente, para ello se utiliza variedad de procesos 
de soldadura existentes los cuales requieren un exhaustivo seguimiento de control de calidad 
para que se cumplan de los estándares fijados por las normas y códigos que rigen los procesos 
fabriles. 
Dado esto, es importante implementar una inspección a todo proceso de uniones 
soldadas para mantener ese margen de calidad, evitando perder sus propiedades mecánicas 
de las estructuras. 
La pregunta de investigación formulada para el presente tema es ¿Qué se sabe acerca 
del impacto de la aplicación del sistema de gestión de la calidad en base a la norma AWS 
D1.1 para inspección de uniones soldadas en los últimos 10 años?  
De la pregunta formulada se desprende el siguiente objetivo de investigación: 
Conocer cuál es el impacto de la aplicación del sistema de gestión de la calidad en base a la 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
1.1 Tipo de estudio  
En la presente investigación consiste en la revisión sistemática de la literatura 
científica sobre el impacto de la aplicación del sistema de gestión de la calidad en base a la 
norma AWS D 1.1 para inspección de uniones soldadas. La revisión sistemática busca 
recopilar la información relacionada al tema de investigación, con un diseño observacional 
y retroactivo, debido a que se basa en la búsqueda de investigaciones primarias realizadas 
en un rango de tiempo determinado (Beltrán, 2005). 
Además, según González, Urrutia & Coello (2011) explica que las revisiones 
sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los 
estudios originales primarios. Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la 
información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios 
individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar investigación. 
 Por tal motivo, la necesidad de realizar dicha investigación es importante, ya que 
justifica la parte teórica del estudio. 
1.2 Pregunta de investigación 
 ¿Qué investigaciones se han realizado acerca del impacto de la aplicación del 
sistema de gestión de la calidad en base a la norma AWS D 1.1 para inspección de uniones 
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1.3 Criterios de selección y exclusión de documentos 
Tabla 1  




Periodo Idioma Nacionalidad Palabras clave Tipo Estatus 























Código de la AWS. 
Científica Revistas científicas 
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Uno de los criterios para la selección de la información encontrada se consideró que 
el tiempo no sea mayor a 10 años de antigüedad, asimismo se determinó que los idiomas 
de las fuentes sean en español, las cuales tenemos de nacionalidades extranjeras y 
nacionales. Para la búsqueda de las fuentes de la investigación se encontraron con 
diferentes palabras claves que se relacionen directamente con el tema de investigación y 
finalmente se tuvo en cuenta que los artículos y tesis encontradas, fuesen de fuentes 
confiables. 
1.4 Descripción de la fuente de información  
La información recolectada para realizar el presente trabajo de investigación fue 
obtenida de las siguientes fuentes:  
 Repositorios 
 Repositorio Universidad José Faustino Sánchez Carrión 
 Repositorio Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
 Repositorio Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE 
 Repositorio Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 Revistas 
 Google Académico: Es un buscador de Google especializado en la 
búsqueda de contenido y bibliografía científico-académica. El sitio 
es una base ordenada de información ya sea de bibliotecas, 
repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus 
resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos de 
revistas, etc. 
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 Google Libros: Es un servicio de brinda Google para obtener libros 
completos de forma virtual 
 Scielo: Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea, es una biblioteca electrónica que permite la 
publicación electrónica de ediciones completas de las revistas 
científicas  
 Revista chilena: Es una revista de origen chileno que contiene 
artículos de interés científico y académico 
 PUCE: Es una revista de publicación semestral en la que difunde 
trabajos académicos y científicos, estrictamente originales en 
español. 
 Revista española: Es una revista de origen español que contiene 
artículos de interés científico y académico 
 ScienceDirect: Es un sitio web que proporciona acceso a una gran 
base de datos de investigación científica 
 Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. Es un proyecto académico de acceso abierto de la 
actividad científica 
 Dialnet: Es un portal de difusión de la producción científica hispana, 
tiene una base de datos de acceso libre que contiene revistas 
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1.5 Estrategia de búsqueda 
La búsqueda de información empezó en el mes de septiembre del presente año 2019, 
al empezar la búsqueda se empezó a investigar sobre el impacto de la gestión de calidad en 
las empresas, después incluimos la implementación del código AWS D1.1 para la 
inspección de uniones soldadas, ya que este código va directamente relacionado a la gestión 
de calidad y finalmente se determinó los tipos de documentos que se utilizaría en el presente 
proyecto como las tesis de repositorios y artículos de revistas. 
 
1.6 Proceso de clasificación de documentos  
Al realizar el proceso de clasificación de las investigaciones ya realizadas, se inició 
hallando información como tesis y artículos de revista con un tiempo no mayor a 10 años 
de antigüedad, asimismo nos aseguramos que los conceptos estén directamente 
relacionados con la norma AWS D1.1 de la gestión de calidad para la inspección de uniones 
soldadas. Después se concluyó que las investigaciones estaban basadas en criterios 
científicos y experimentales, por lo que se establece como fuentes confiables. 
 
1.7 Proceso de extracción de datos  
Al extraer las tesis y los artículos de revista se tomó en cuenta el tiempo de 
antigüedad, ya que no debe exceder los 10 años de antigüedad, también consideramos que 
los documentos estén en el idioma del español, las palabras claves, conclusiones y 
recomendaciones.  
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Tabla 2 Cualidades de la unidad de estudio que tiene más importancia según año, autores, titulo, pais, tipo, palabras clave 
 
(continuación) 
Año Autor(es) Título País Tipo Palabras Clave 
2019 Diaz, I. 
Aplicación del Código AWS D1.1/D1.1M:2015 en la inspecciòn de 
juntas soldadas de las estructuras metalicas del proyecto ampliación 






2013 Zevallos, F. 
Ensayo de ultrasonido aplicado en el control de calidad de 
estructuras soldadas según el código AWS D1.1/D1.1M:2010 
Perú Tesis 
Control de calidad, 
estructuras soldadas, 
AWS D1.1. 
2016 Guarderas, V. 
Verificación del cumplimiento de la norma AWS D1. 1 en la 
construcción y montaje de estructuras metálicas de altura del 
Distrito Metropolitano de Quito 
Ecuador Tesis AWS D1.1 
2013 Montañez, E. 
Control de calidad y selección de materiales en la fabricación de 
coberturas metálicas. 
Perú Tesis Control de calidad 
2012 Giraldo, J. 
Reflexión sobre el logos, arte y ciencia de la soldadura basado en la 
experiencia en investigación del grupo de soldadura de la U.N. 
Colombia Artículo  
Soldadura, continuidad, 
ciencia de la soldadura 
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Tabla 2 Cualidades de la unidad de estudio que tiene más importancia según año, autores, titulo, pais, tipo, palabras clave 
Año Autor(es) Título País Tipo Palabras Clave 
2009 
Niebles, E. E., & 
Arnedo, W. G. 
Procedimientos de Soldadura y Calificacion de Soldadores: una 
propuesta de enseñanza y guia de aplicación para la industria. 






Procesos de produccion de estruturas metalicas: una revision 
sistematica 




Zalazar, E., & 
Asta, E. P.  
Aplicación de ensayos de fisuración en frío para determinar la 
temperatura de precalentamiento en aceros de alta resistencia. 
Argentina Artículo  AWS D1.1 
2012 
Rimoldi, C., & 
Mundo, L. M. 






Vitola, J., & 
Sandoval, S. 
Diseño y construcción de un sistema de ultrasonido para la detección 
de discontinuidades en soldadura. 
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Tabla 2 Cualidades de la unidad de estudio que tiene más importancia según año, autores, titulo, pais, 





Año Autor(es) Título País Tipo Palabras Clave 
2011 
López, R., Lara, 
H., & Trujillo, C. 
Aplicación y selección de ensayos no destructivos para la evaluación 
de uniones soldadas. 













Flórez, J. J. 
Influencia de la transferencia por arco sobre la microestructura de 
uniones soldadas usando arco pulsado. 






Núñez, E., & 
Salcedo, J. 
Diseño para la fabricación y ensamble de productos soldados. Un 
enfoque metodológico y tecnológico. 
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Figura 1 Resumen de documentos seleccionados 
8 tesis no fueron 
considerados por no 
estar enfocados en el 
tema de investigación
30 documentos de 
investigación
28 documentos de 
investigación
2 artículos cientificos no 
fueron considerados por 
no estar enfocados en el 
tema de investigación
20 trabajos de 
investigación
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se revisaron 30 documentos de investigación de los cuales ocho tesis no se consideraron, 
ya que no responden la pregunta de investigación porque abarca temas sobre edificaciones 
soldadas, además que implementan la técnica ASTM A36, y en el tema a investigar se planea 
implementar el código AWS D1.1. De igual manera no se consideraron dos artículos, debido a 















             Elaboración: Propia 
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Figura 2 Porcentaje de los documentos de investigación seleccionados y descartados 
Las fuentes bibliográficas fueron muy importantes, ya que se decidió tomar en cuenta 











El 70% del total de los documentos encontrados y revisados que se están considerando 
son artículos científicos; así como el 20% del total encontrado son tesis de investigación 
científica, y el 10% de los documentos son libros. Cada documento investigado fue elegido por 
la relación e importancia con respecto al tema de investigación. 
3.1. Criterios de selección de la investigación. 
El año de publicación de las tesis que se revisaron en la investigación son las siguientes: 
2 del 2013, 1 del 2016 y 1 del 2019. En los artículos de revista se encontraron: 3 del 2009, 1 
del 2010, 2011 y 2014, 2 del 2012, 2013, 2015 y 2018. Además, se encontró 2 libros, 1 del 2009 
y el otro del 2010. 
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Se tomó en cuenta que los documentos de investigación no superen los 10 años de 
antigüedad, por eso es que el 20% de estas investigaciones pertenecen a los años 2009 y 2013; 
el 10% pertenecen al año 2010, 2012, 2015 y 2018. Finalmente contamos con un 5% que 
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Figura 4 Porcentaje del origen de la base de datos hallados para la investigación 
Se decidió realizar la búsqueda en base de datos confiables por lo que las investigaciones 
fueron halladas en Google Académico, Google Libros, Redalyc, Repositorios Virtuales de 













El 35% de los documentos de investigación se recolectaron de Google Académico. El 
25% pertenece a Repositorios Virtuales de diferentes universidades del mundo, el 20% de las 
investigaciones fueron encontradas en la revista Scielo. Terminando, el 10% pertenece a 
Redalyc y a Google Libros. Esta base de datos son confiables lo que aumenta el grado de 
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Figura 5 Porcentaje de los países de donde son los documentos de investigación 
Las investigaciones escogidas para la realización de esta revisión sistemática, este 
trabajo de investigación fueron publicadas en diferentes países, para tener diferentes tipos de 
investigaciones de nivel internacional y poder ser comparadas a nivel nacional, algunos de las 













El 30% de los documentos fueron publicados en Colombia, siguiendo con el 20% que 
pertenecen a Perú; el 10%a Argentina, Chile y Ecuador. Terminando tenemos a un 5% que 
pertenece a Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. Teniendo un amplio campo de acción con 
lo que respecta nuestro tema de investigación.  
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Figura 6 Tipo de resultados de las tesis encontradas 
 
Elaboración Propia 
Se estudió los resultados de cada tesis que se investigó para el presente trabajo, y se 
clasifico por tipo de resultados, teniendo el 60% de tesis con resultado exitosa. Además, 
tenemos un 20% de tesis con resultados buenos por lo que sus datos se ven en el área económico 
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De los 15 artículo desarrollados, se evaluó los resultados para poder categorizarlo y 
saber cuántos artículo tienen un nivel exitoso, bueno o regular en sus resultados, por lo que 
tenemos 54% de los artículo con un nivel exitoso en sus resultados, ya que nos dice que al 
utilizar el código AWS como guía para las inspecciones soldadas, este disminuye las 
discontinuidades de las uniones soldadas, dando una mejor calidad en el producto, además se 
determinó que el 33% de los artículos tiene un nivel bueno en sus resultados porque nos dan 
datos económicos en sus resultados y finalmente tenemos un 13% de resultados regulares de 
los artículo investigados, ya que sus datos son netamente teóricos y no aplicables.  
Cuando se terminó la búsqueda de información, se tomaron 20 investigaciones 
científicas entre artículos científicos, revistas, tesis y libros. Considerando los criterios de: Tipo 
de investigación y año de la publicación ya que estos no deben superar los 10 años de 
antigüedad; además se recolecto información de diferentes países del mundo, para tener una 
amplia recolección de información con respecto a nuestro tema de investigación. Cabe recalcar 
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que el porcentaje de artículos científicos no fue el esperado, ya que la búsqueda para la 
investigación fue muy específica, se necesitó artículos en los que se haya investigado sobre la 
gestión de la calidad en la inspección de uniones soldadas implementando la normativa AWS 
D1.1, esto dio un porcentaje regular de artículos de investigación.   
Terminando, se ha podido responder a la pregunta de investigación ya que se averiguó 
las investigaciones que se hicieron en base de fuentes confiables sobre tesis y en artículos 
científicos con temas relacionados a nuestro trabajo como ensayos con ultrasonidos, 
verificación en estructuras metálicas, control de calidad, procedimientos de soldadura, todo esto 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La revisión sistemática tiene como objetivo conocer cuál es el impacto de la aplicación 
del sistema de gestión de la calidad en base a la norma AWS D1.1 para inspección de uniones 
soldadas en los últimos 10 años. Se investigaron 26 documentos, según la tabla 2, ya que 4 
investigaciones que se han encontrado están relacionados a la gestión de calidad, pero 
implementado otra norma, por lo que no tenía relación con nuestro título y pregunta de 
investigación. 
La información recolectada presenta un resultado positivo para realizar el tema de 
investigación, ya que al implementar el código AWS D1.1 mejora la gestión de calidad en 
uniones soldadas, teniendo mejores productos para la industria porque estas uniones soldadas 
aumentarían su vida útil siendo un beneficio para las empresas que lo implementan. Se ha 
encontrado información de distintos lugares. El 30% de los documentos fueron publicados en 
Colombia, siguiendo con el 20% que fueron hallados en Perú; el 10% de Argentina, Chile y 
Ecuador. Terminando tenemos a un 5% que pertenece a Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. 
Teniendo un amplio campo de acción con lo que respecta nuestro tema de investigación 
Por último, se tuvo limitaciones y complicaciones al momento de la búsqueda de 
información, ya que mayor mente se encontraban tesis con relación a nuestro tema y las revistas 
científicas fueron pocas las que tenían antigüedad máxima de 10 años que tengan relación a 
nuestro tema de investigación, por eso se recomienda utilizar y buscar toda fuente de 
información en distintos lugares de fuentes confiables como Google académico,  Google Libros, 
Redalyc, Scielo y Repositorios Virtuales de varias universidades 
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